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SUPLEMENTO DE LA HISTORIA
La primera misión fué despachada con orden
de Su Majestad el Sr. D. Felipa IV, siendo co-
misario general de las Indias el reverendísimo
Padre Fr. Alonso de Prado ) por los años del
Señor de 166. Los,religiosos fueron ocho, de
la Recolección de la Santa Provincia de la Con-
cepción, cuyos nombres son los siguientes:
El Padre Fr. Juan de Mendoza, comisario.
El Padre Fr. Francisco Gómez Laruel.
El Padre Fr. Diego de los Ríos.
El Padre Fr. Antonio Mateo.
El Padre Fr. Felipe Pérez.
El Padre Fr. Domingo de Bustamante.
El Padie Fr. Diego del Río.
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El Padre Fr. Cristóbal de la Concepción: to-
dos sacerdotes, cuyas patrias y edades no se pu-
sieron en el registro, según se podrá ver al folio
430, en cuya margen se nota que los religiosos
do esta couvérsión, desde su principio han es-
tado y están inmediatamente sujetos al reveren-
dísimo Padre Comisario general que reside en
la Corte, y totalmente exentas de los prelados
de las Indias; de que se infiere que la subordi-
naciózvqüe tuvieron á la provincia de Santa
Cruz de Caracas, solo fué hasta el año de i66o.
Por este tiempo pasó á España el Padre Fray
Francisco Gómez, siendo actual comisario, á so-
licitar otra misión de religiosos, algunos orna-
mentos y campanas, y juntamente alguna limos-
na que se situase para vino, cera y vestuario de
los religiosos, todo lo cual Su Majestad conce-
dió, según consta por sus Reales Cédulas. Esta
segunda Misión se compuso de doce religiosos
sacerdotes y dos legos, cuyos nombres, patrias y
edades son como siguen:
El Padre Fr. Francisco Gómez Laruel, comi-
sario, natural de Portillo, hijo de la Santa Pro-
vincia de la Concepción, de edad de 36 años.
El Padre Fr. Domingo de Palermo, siciliano,
que tomó el hábito en el convento de Palermo,
Lector de Teología, de edad de 6o años.
El Padre Fr. Juan Ramírez, hijo de la provin-
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cía de Granada, natural de Montoro, de edad
de 3n años-
El Padre Fr. Lucas Ganso, hijo de la piovin.
cfa de Burgos, natural de Escalante, de cd •ad de
35 años.
EL Padre Fr. Diego Moreno, predicador, hijo
de la provincia de Castilla, natural de Masegoso,
de edad de 37 años.
El Padre Fr. Manuel de Vangues, predica-
dor, hijo de larbisma provincia de Castilla, na-
tural de la ciudad de Guadalajara, de edad de
30 años.
El Padre Fr. Francisco de Segura, predica -
dor, hijo de la misma provincia, natural de la
villa do Socuella, de edad de 29 años.
El Padre Fr. Francisco do Aparicio, predi-
cador, hijo de la misma provincia, natural de
Sigaenza, de edad de 33 años.
El Padre Fr. Cristóbal Andrés, predicador,
hijo de la misma provincia, natural de Yévenes,
de edad de 29 años.
El Padre Fr. Juan Gardoy, confesor, hijo de
1; provincia de Andalucía, natural de Guernica
en Vizcaya5 de edad de 40 anos.
El Padre Fr. Diego de Rivas, predicador,
hijo de la misma provincia de Andalucía, natu-
ral de Carmona, de edad de 3o años.
Fray Nicolás de León, corista, hijo de la pro-
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vincia de Granada, natural de Montilla, de edad
den años.
El Padre Fr. Francisco de Acuña, de la pro-
vincia do Andalucía, de edad de 27 años.
Fr. Juan de San José, religioso lego, hijo de
la misma provincia y natural de la villa de Capi-
lla, de edad de 30 años.
Fr. Juan Ramírez Zancarrón, religioso lego,
hijo do la provincia de Andalucía y natural de
Lebrija, de edad de 30 años.
El Padre Fr. Lorenzo de Fanlo Ximeoez,
predicador; hijo de la provincia de Aragón, na
tural de Canfrane, de edad de 29 años. Este re-
ligioso ,se asignó en esta misión en lugar del
Padre Fr. Juan Ramírez, el cual desde Cádiz se
volvió á su provincia.
En esta misión se asignaron también y pasa-
ron á las conversiones.
EL hermano Manuel de Jesús, donado, cuya
vida dojarno.5 tratada.
El hermano Juan Duarte, donado, hijo de la
santa provincia de Andalucía y natural de Lepe.
Esta misión pasó á costa de la Real Hacien-
da, según consta por cédulas de su Majestad, la
una despachada en Tolosa en 12 de Junio de
166o, y la otra, que es segunda, en la misma
ciudad, día, mes y año, según parecé en el re-
gistro. Concedió Su Majestad asimismo orna-
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mentos y campanas, cálices, misales, rituales y
demás cosas nesesarias al culto divino, según
consta por cédula despachada en 20 de Julio de
z66o años.
Libró también 12.544 reales de plata en las
arcas reales de Caracas en cada un año, para
vino, cera y vestuario de los religiosos, como
consta por cédula despachada en Madrid en 31
de Julio de i66o. Confirmó asimismo Su Majes-
tad otra cédula, expedida en el año de 1656, en
que concedió para cera, vino, aceite y vestua-
rio ochocientos y tunos pesos en ca r la un año,
y por una vez ochocientos reales para comprar
cuatro caballos para cargar el agua, y por haber
hecho reparo los oficiales reales do Caracas so•
bre estas limosnas en caso de que faltasen algu-
nos religiosos, ordenó que no obstante pagasen
enteramente dichas limosnas, que le están con-
signadas, como por cédula de 21 de Junio de
1662 consta. Los comisarios, superiores de esta
conversión, fueron perpétuos hasta 31 de Marzo
de 1664 años, en cuyo tiempo despachó patente
el Reverendísimo Padre Fr. Andrés de Guadalu-
pe para que fuesen trienales. Habiendo institufdo
su reverendísima en comisario y superior al wuy
reverendo Padre Fr. Manuel de Vangues, según
parece por patente dada en San Francisco da
Madrid en 13 de Junio dç 1666 años.
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De los religiosos de esta segunda misión se
volvieron á España por enfermos habituales, el
Padre Fr. Diego Moreno, el Padre Fr. Diego
del Río, el Padre Fr. Francisco de Segura, el Pa-
dre Fr. Domiugo do Palermo, el Padre Fr. Die-
go de Rivas, el Padre Fr. Nicolás de León y
Fr. Francisco de San José, religioso lego, el Pa-
dre Fr. Francisco de Acuña.
Gobernando la reina nuestra señora, madre
de nuestro gran monarca D. Carlos TE, por los
los años de 16 70, y siendo comisario general de
las Indias el reverendísimo Padre Fr. Antonio
de Somoza, vino á estos reinos de España el re-
verendo Padre Fr. Domingo de Bustamatuante,
el cual fué instituido prelado de las conversio-
nes, y juntamente se concedió facultad para que,
sin recurso á España, se eligiesen en ellas los
sucesores y que pudiesen dar hábitos á algunos
novicios y otras cosas tocantes al gobierno, se-
gún consta en el registro al fol. 291.
Le concedió Su Majestad, que Dios guarde,
una misión do catorce religiosos, y son los si-
guientes los que pasaron:
El-Padre Fr. Domingo de Bustamante, comi
sano, hijo de la provincia de la Concepción.
El Padre Fr. Francisco de Gaona, hijo de la
misma provincia.
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El Padre Fr. Francisco de la Vega, hijo de
la misma provincia..
EL Padre Fr. Domingo Maitínez, predicador,
hijo de la provincia de Aragón y natural de Ca-
latayud, que estaba incorporado en la provincia
do Andalucía.
EL Padre Fr. Matías Ruiz Blanco, hijo de la
provincia de Andalucía, que había leído Artes,
y fué de nuevo instituido lector de Artes y Teo-
logia de las conversiones, natural de la villa de
Estepa, de edad de 27 años.
El Padre Fr. Alonso do Jesús, hijo de la mis-
ma provincia, natural de Galicia, de edad do 29
años.
El hermano Fr. Jacinto Pérez, corista, hijo
de la misma provincia, natural de Espartinas, de
edad de 19 años.
El hermano Fr. Francisco Mateos, corista,
hijo de la provincia de San Miguel, natural de
Zafra, de edad de 20 años.
El hermano Fr. Martín Pacheco, corista, hijo
de la misma provincia, natural de Mérida, de
edad de ¡9 años.
El hermano Fr. Juan Ordóñez, hijo do la pro-
vincia de Andalucía, natural do Osuna, da edad
de 19 años. Este religioso se ahogó en el río de
Cumaná y, no habiendo podido hallar su cuer-
po, á los treinta días salió sobre las aguas, inco.
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rrupto, blanco y sin señal de ahogado, los brazos
en cruz, caso bien portentoso de que se tomó
fe auWnticamente. Yace el cuerpo en el con-
vento de nuestro Padre San Francisco de dicha
ciudad,
EL Padre Fr. Diego de Rivas, predicador,
hijo de la misma provincia, que, habiéndose ve
nido 5 España, pasó scguuda vez.
El Padre F. Juan de Solórzano, predicador,
hijo de la misma provincia, natural de Xerez de
la Frontera, de edad de 28 años.
El hermano Fr. Gregorio de San José, reli-
gioso ]ego, hijo de la provincia de la Concep-
ción.
El hermano Fr. Juan Villegas, religioso lego,
hijo de la provincia de Andalucfa, natural de
Marchena, de edad de 20 años.
A esta misión le concedió Su Majestad otros
12.544 reales en las arcas de Caracas y orden
para que se pusiese un presidio de 24 soldados
con su cabo para la seguridad de las conversiohes,
lo cual no se ha puesto por obra. Se concedió
asimismo nueva prorrogación de 7.168 reales
por cédula despachada en 29 de Junio de 161.
Dió Su Majesiad ornamentos y campanas.
Siendo comisario general el reverendísima
Padre Fr. Juan Luengo, pasó 5 España por comi-
sario misionero el reverendo Padre Fr. Domingo
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Martinez, el cual murió en su provincia de Ara-
gón y en su lugar fué nombrado ci reverendo
Padre Fr. Juan de Solorzano, que á la sazón so
hallaba en España; y llevó la misión que Su Ma-
jestad tenía concedida, cuyos religiosos son los
que siguen:
El reverendo Padre Fr. Juan de Solorzano,
comisario, cuya vida y muerte dejamos tratada.
El Padre Fr. Luis Maldonado de Rojas. pre-
dicador, hijo de la santa provincia de Castilla,
nati.ral de Salamanca, de edad de 39 años.
El Padre Fr. Francisco Alvarez, predicador,
hijo de la provincia de Aragón, natural de Zara-
goza, de edad do 33 años.
El Padre Fr. Tomás Ocón, predicalor, hijo
de la provincia de Andalucía, natural de Xerez
de la Frontera, de edad de 33 años.
El Padre Fr. Tomás Guerrero, predicador,
hijo de la provincia de los Angeles, natural de
Mondoñedo, de edad de 34 años.
El Padre Fr. Baltasar López, predicador,
hijo de la provincia de Andalucía, natural de
Alcalá de Guadaira, de edad de 30 años.
El Padre Fr. Sebastián Delgado, hijo de la
misma provincia, natural de Gibraltar, de edad
de 26 años.
El Padre Fr. Juan Ramos, predicador, hijo.
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de la provincia de los Angeles, natural de Toci-
na, de edad de 26 años.
Fr. Francisco Tiz6n, corista, hijo de la pro-
vincia de Andalucía, natural de Gibraltar, de
edad de 22 años.
El Padre Fr. Luis de Torres, hijo de la mis-
ma provincia, natural di Xerez, de edad de 40
años.
Fr. Juan Solano, religioso lego, hijo de la
provincia de los Angeles, natural de la villa de
Arevalo, de edad de 25 años.
Fray Diego de Astorga, religioso lego de la
provincia de Andalucía, natural de Cádiz, de
edad de 26 años.
El hermano José de San Francisco, donado,
de la misma provincia, natural de Arroyuelos, en
Portugal, de edad de 28 años, tomó el hábito
en la conversión para religioso del coro, profe-
só y se ordenó sacerdote; es el segundo profeso
y se mudó el nombre y quiso llamarse Fr Fran-
cisco de San José. De los religiosos de estatuar-
ta misión, llegaron á las ¡conversiones ocho sa-
cerdotes, un corista, dos religiosos legos y un
donado, y así el número de religiosos que había
en Piritú por los años de 168, constaba de 21•
sacerdotes, seis religiosos legos y cuatro dona-
dos, de los cuales faltaron, por haberse venido
g España, los siguientes: el Padre Fr. Luis Mal.
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donado, el Padre Fr. Luis de Torres, el Padre
Fr. Francisco Alvarez, el Padre Fr. Juan Ramos,
el Padre Fr. Baltasar López, el Padre Fr. Tomás
Guerrero, el Padre Fr. Toma Ocón, y el Padre
Fr. Diego de Rivas.
En este tiempd despachó el reverendísimo
patente sobre algunas cosas tocantes al gobierno
en que instituyó prelado de las conversiones al
reverendo Padre Fr. Francisco de Aparicio, or-
denando que él y sus sucesores tuviesen la mis
ma autoridad que tienen los comisarios provin-
ciales en las provincias. Advocó asimismo su
reverendísima la confirmación del dicho comi-
sario, derogando la forma que había dado su an-
tecesor, la cual el año de ¡683 volvió á estable
cer el reverendísimo Padre Fr. Cristóbal del
Viso plenamente, confirmando los estatutos que
se hicieron por el Directorio de las conversiones
qne hoy se observan.
En dicha patente de gobierno se determinó
hlabitsc sello que fuese conocido sri nuestra Or.
den.
Asimismo que los reverendos Padres pro-
vinciales de Santa Cruz de Caracas visitasen las
Conversiones por sí mismos y no por otros. Se
despachó también patente para que los religio-
sos que, con legítimas causas no pudiesen per-
severar en las conversiones, se pasasen á dicha
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provincia de Santa Cruz, á donde su reverendí-
sima los daba por incorporados.
Nuestro gran monarca D. Cárlos II, conti-
nuando el mayor fomento y propagación do
estas conversiones, se sirvió concederlas merce-
des siguientes: Limosna de acite para alumbrar
el Santísimo Sacramento en las iglesias que de
nuevo se habían fundado, situándola en las arcas
de Cumaná, en los efectos de Encomiendas, por
cédulas de 22 de Agosto de 1677 años. Estas
no han parecido ni puesto en ejecución de que
ignoro la causa.
Nueva prorrogación de 7 168 reales p0
otros seis años, por cédula de 22 de Agosto
de 1677; ocho ornamentos y ocho campanas de
á quintal, por cédula de 13 de Setiembre
de x6; nueva prorrogación por diez años de
los 12.544 reales, por cédula de 13 do Septiem
bre del wisrno año de '677. Libró Su Majestad
á los indios recién convertidos de tributo por el
tiempo de 20 años, por cédula despachada en
Madrid en 29 de Mayo de 168°.
Otra prorrogación de 12.544 reales, por c&
dula de 29 do Mayo de 1680 y 7.168 reales por
cédula del mismo día, mes y año, cuyas canrida
des fueron concedidas por el tiempo de diez
años. De lo cual se ve el incomparable celo con
que Su Majestad Católica atiende á est.t obra
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ante todas cosas Por tan apostólica y tan del
servicio do Dios y do su real aceptación.
Siendo comisario general el reverendísimo
Padre Fr. Cristóbal del Viso, por los años
de 1681, se me dió comisión para pasar g los
reinos de España, adonde llegué g los once me-
ses de viajo y, habiendo presentado mi; despa-
chos en el Supremo y Real Conejo, se sirvió
Su Majestad concederme otra misión do z8 reli-
giosos, los 14 sacerdotes y cuatro legos que por
dos veces tuve asignados, y por haberme faltado
al embarcar algunos, llevé la misión incompleta
y sólo pasaron los siguientes:
El Padre Fr. Francisco Martínez, predicador,
hijo de la provincia de Andalucía, natural de 1
villa de Utrera, de edad de 30 años.
El Padre Fr. Alonso Bomraas, predicador,
de la misma provincia, natural del Arajal, de
edad de 2S años.
El Padre Fr. Juan Perpiñán, de la provincia
de Cataluña, de edad de 30 años.
El Padre Fr. Juan Cols, de la misma provin-
cia, de edad de 28 años.
El Padre Fr. Juan de Carmona, de la pro.
Vincia de Andalucía, natutal de Marchenade 26
años.
El Padre Fr. Cristóbal de Molina, de la mis-
Coz.. DE LIB. QUE TR. DE AM.—T. VII.	 To
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mi provincia, natural de Medina Sidonia, de
edad de 29 años.
Fray Francisco Rodríguez, corista, de la
misma provincia, natural del Zancejo, de edad
de 20 años.
Fray Tomás Ordóñez, corista, de la misma
provincia, natural de Morón, de 32 años.
EL Padre Fr. Diego de Astorga, que, habicn
do venido de religioso lego en mi compañía, so
ordenó sacerdote y pasó segunda vez.
Fray Juan Garrido, religioso lego, de la mis-
ma provincia, natural de Antequera, de edad
de 3o años.
Fray Francisco Atienza, de la misma provin-
cia, natural de Archidona, de 25 años.
Fray Pedro Zapata, de la misma provincia,
natural de Xerez, de o años.
El hermano Marcos García, donado, de las
Montañas de Oviedo, salió de la casa grande de
Sevilla, de edad do zo años.
Concedió Su Majestad, en tiempo que pasó
esta misión, doce ornamentos de seda para ce-
lebrar y componer los altares, doce misales,
doce manuales y doce copones de plata para
custodias del Santísimo Sacramento. Nueva pro-
rrogación de los :2.544 reales por otros diez
años. Orden para que se formase el presidio de
los soldados españoles, aumentando el número
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hasta 30, lo cual no se puso en ejecución. Cédu-
la para que las limosnas situadas en Caracas 40
pagasen con toda precisión de cualquier efectos
que pudiesen pertenecer á la Real Hacienda,
que tampoco ha surtido efecto. Otra cédula para
que los indios de las conversiones sean libres de
encomienda y de tributo. El mismo año de 1683
se dió á. la prensa el Arte y Bocabulariu de la
lengua de los indios con un Catecismo y dircelivo
Para ten/estiria: (i). De todo lo expresado se
colige la suma piedad con que nuestros monar-
cas se han esmerado y esmeran en las reduccio-
nes de aquel Nuevo Mundo y propagación de la
religión cristiana, aplicando con toda liberalidad
y real magnificencia cantidades considerables de
su real patrimonio para este fin, en que Dios
Nuestro Señor es glorificador.
Es muy digno de memoria el fomento que
han tenido las conversiones por los gobernado.
res de aquella provincia. El primero, en cuyo
tiempo tuvieron principio, fué D. Pedro d. Bri-
rucIa, cabálkro de la Orden de Santiago, que
Con cristiano celo y toda aplicación ejecutó las
órdenes de Su Majestad, despachando á los re-
giosos con la seguridad necesaria hasta que que-
daron entre los indios. En algunas ocasiones les
(I) En ¡a advertencia preliminar de este tomo queda citado et
Aflt á que hace referencia el autor de esta obra.
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socorrió sus necesidades y en todo .1 tiempo de
su Gobierno se esmeró todo lo posible en que
las conversiones se continuasen en aquella pa y
tranquilidad conveniente.
Con igual aplicación atendió g esta obra
D. Juan Bravo de Acusa, el cual en persona
pasó á Piritú con prevenciones militares, con
las cuales anduvo gran parte de la provincia, SO- -
licitando la paz con los Indios principales, la
cual asentó con los Palenques, los cuales, aun-
que le dieron palabra de poblarse y recibirá los
religiosos, después no la cumplieron. Este go-
bernador, á la retirada dejó dispuesta la pobla-
ción de Jesús, María y José, que llamaron de
Caigua, en cuyo sitio, habiendo enarbolado la
Santa Cruz, se celebró la fiesta del Corpus en
que predicó el Padre Fr. Manuel de Yangues,
se hizo la procesión con toda la solemnidad po-
sible, con admiración de los indios y edificación
de los españoles, que se hallaron gozosos de que
se le tributasen al Señor del ciclo y tierra reve-
rentes cultos adonde nunca habla sidd conocido
ni adorado. Hizo el gobernador algunos agasa-
jos á los indios y muchas caricias, todo g fin de
que se redujesen y se conservasen con los relí
giosos. Acabada esta jornada, le llevó el Señor,
y con su falta se siguieron notables atrasos en
las conversiones. 	 -
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El año de 1681 pasó á gobernar aquellas pro-
vincias D. Juan de Padilla Guardiola y Guzmán,
caballero de la Orden de Calatrava y del Con-
áejo de Sti Majestad, cuyo celo excede á toda
ponderación. Halló aquella provincia encendida
en pleitos de españoles y algunos indios do las
conversiones levantados por haber muerto á los
religiosos, cuyos martirios dejamos referidos.
Este caballero, ante todas cosas, dió provi.
dencia para la pacificación de los indios, for-
mando cuerpo do ejército con todas las cosas
necesarias, conque se hizo una entrada g los in.
dios Guarives; se cogieron y castigaron algunos
principales y así quedaron los indios escarmen-
tados y las conversiones pacíficas. En Cumaná
Compuso el castillo de Nuestra Señora de la Ca-
beza, haciéndole cureñas á toda la artillería y
Una puente levadiza, allanóun cerro que impe-
día la vista al barrio do San Francisco y compu-
so un algive de la fuerza de Araya y en todo
lo demás obró conforme á su mucha nobleza,
cristiandad y aventajadas letras. Duró poco
tiempo su Gobierno por cuya causa muchas co-
sas importaitísimas que dejó principiadas no tu
Vieron efecto.
El que hoy gobierna es D. Gaspar Mateo de
¿(costa, maestre de Campo, de cuyas prendas
tengo por sin duda que su Gobierno habrá ten¡-
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do singulares aciertos. Halló aquella provincia
implicada con los pleitos y disensiones que ha-
bfa ocasionado su antecesor, las voluntades de
los españoles muy discordes, los castillos des-
provistos de víveres y los soldades desnudos y
hambrientos. Dió principio 4 sus operaciones
proveyendo á la fuerza de Araya de bastimentos
y dando algunos socorros á los soldados. Hizo
una estacada muy fuerte al castillo de San An
tonio, que está en la eminencia, un algive y al-
macén con cuarteles para los soldados y algu-
nas cureñas en ci castillo de Nuestra Señora de
la Cabeza. Puso también la artillería en el do
San Antonio; dió providencia para la fundación
del pueblo de Bordones, que es de ¡odios de
Piritú, 4 que yo asistí, y, finalmente, en todo ha
obrado corno muy atento y celoso en el serviO
cio de Dios y do Su -Majestad: los demás gober-
nadores, en orden 4 las conversiones, no hicie-
ron cosa digna de memoria, porque unos se
mostraron neutrales y otros nada favorables, de
que se han ocasionado muchas quiebras 6 in.
quietudes y el que los religiosos hayan andado
por los tribunales defendiéndose 4 sí y 4 los po-
bres indios; que es tal la desdicha de estos tiem-
pos, que aquellos que les habían de ayudar en
la propagación de la fé y reducción de las al-
mas, les son obstáculo. El que asuellas provin.
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cias no estén todas reducidas lo impide la insa-
ciable codicia de algunos que, por servirse de
los indios á su salvo y de balde, no quisieran
que hubiese entra ellos religiosos, y porque no
se presuma temeridad 6 pasión, sucedió el año
de r68x que un procurador di la ciudad de Bar-
celona pidió en nombre del cabildo el que los
indios de PiriÑ saliesen á servir á los españoles
de balde.
El año de 1686 el cabildo de la Barcelona
hizo un informe á la Real Audiencia de Santo
Domingo sobre este particular y sobre otras co-
sas bien contrarias ¿1 la verdad, de que resultó
una provisión Real t favor de los indios de Piri-
tú, en que se ordenó se le pagase á cada indio
por ua día de trabajo un real de moneda acu-
nada, siendo así que antes no se las pagaba sino
medio real en los géneros que tenían y querían
los españoles con ganancia exorbitante en
los precios y aún no se daban por contentos,
porque querían saliesen á servir de balde. He
reforido estas cosas para que conste la mucha
razón con que los religiosos trabajaban en in-
formar g Su Majestad, solicitando la defensa de
aquellos pobres, sin la cual no es posible que
su reducción tenga el logro que se pretende:
este presumo no se podrá conseguir sino se cie-
rra la puerta á los pretensores de. encomiendas,
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cuya administración es constante se ha practica-
do sin observancia de las leyes, y no ha sido
otra cosa estar encomendados los indios que
una servidumbre y esclavitud paliada y lazo de
perdición de los mismos españoles: no porque
las leyes que dispusieron las encomiendas no
sean muy justas, sí porque su observancia se vi-
ció desde los principios faltando el temor di
Dios y reinando la codicia.
En una encomienda de indios do la Goberna-
ción de Caracas, murió el encomendero y es-
tando un día el religioso que asistía i la enco-
mienda en la puerta de la iglesia, vió pasar al
dicho encomendero aprisionado y cercado do
demonios que lo ibaa azotando cruelfsimamen-
tey atormentándolo con señales manifiestas de
su eterna infelicidad. Of este caso á un religio-
so de la provincia de Caracas y las historias es-
tán llenas de otros muy semejantes en que pu-
dieran tomar escarmiento y temer la divina in-
dignación los que con tanto conato aspiran solo
g servirse de los indios que Sa Majestad los ha
encomendado, fiándoles su Real conciencia, que
solo atiende t que so les administre el pasto es-
piritual y que vivan libres de las vejaciones y ti-
ranfas que suelen hacerles alguaos poco temero-
sos de Dios.
Preguntado. aquel siervo de Dios, Gregorio
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López, que si se condenaban muchos ci, los in-
dios, se dice respondió, que de ellos pocos y
por ellos muchos. Finalmente, predicando una
vez San Luis Beltrán en la ciudad de Santa Mar-
ta, exprimió una )ortilla de maíz y salió sangre
de ella y dijo el Santo á sus oyentes: no es otra
cosa lo que comeis, sino sangre de los pobres
indios. En estos ejemplos parece muy claro
cuanto ofende al Señor elmal trito que reciben
de algunos españoles aquellos miserables y la
injusticia de los encomenderos, que no los de-
fienden ni ponen en forma que puedan ser ins-
truidos en la ('6 católica, contentándose solo con
el título 6 intereses caducos que do ellos por-
ciben.
FIN
